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SERVICIO DE: PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Asc:e-nsos.—Por existir vacante, se promueve a
su inmediato empleo,' con-antigüedad de 24 de enero
último v efectos administrativos a partir de 1 de
abril 'próximo, al Alfér\ez.de Navío D. José Antonio
Blanco García, primero en su Escala que se :halla
cumplido de las condiciones -reglamentarias y ha
sido -declarado "apto" por la junta de Clasificación •
y Recompelisas, debiendo quedar escalafonado entre
ros Tenientes' de Navío iD. Carlos Maté Moreno de
Monroy y D. Victoriano Fernández de Palencia y
Roc.
No asciendeii los Alféreces de Navío que le prece
aen por hallarse faltos-de condiciones. -
Madrid, 7 de marzo de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Máritimo de Cádiz, Vicealmirañté 'Jefe del Servi
cio de Personal Generales Jefe Superior de Con
tabilidad y Ordenador Central de Pagos y Sr. In
terventor Central de Marina. .
-
Dcstinos.-7A propuesta del Vicealmitante D. San
tiago Antón Rozas, Comandante General de la Flota,
vengo en nombrar su Ayudante Personal al Teniente
de Navío D. Santiago Antón.Pérez-Pardo, que cesa
rá en el Cuartel de Instrucción de Marinería da
Departamento Marítima- de El Ferrol del Caudillo.
Madrid, 7 de marzo.de 1957.1
ABARZUZA
Excrños. Sres. Capitán General- del Departamento
Marítiino de El Ferrol del Caudillo, Comandante
General de la Flota y Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal.
•
Situaciones y destinos.—Se aclara la Orden Mi
nisterial de 11 de febrero último (1-30 O. núm. 37),
por la que -se dispuso que el Capitán de _Corbeta clon
Manuel Rárnila Cuadrado pasara a la
• Escuadrilla
de Helicópteros para efectuar ías prácticas regla
mentarias de vuelo, en el- sentido de que el expre
•
sado jefe percibirá sus haberes por la Habilitación
de la citada Escuadrilla.
Madrid, 7 de marzo de 1957.
ABARZUZA
EXcmos. Sres. Capitanes Generales dé los Departa
mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo y Cá
diz, Vicealmirante Jefe del Servicio de Personal,
Generales jefe Superior de Contabilidad y Orde
- nador Central (te Pagos y Sr. Interventor Central•
de Marina. -
ir
Jnstructores.—A propuesta del Capitán General
del Departamento Marítimo de Cádiz, ly de confor
.
midad con lo informado por la Jefatura de Instruc
ción de 'este Ministerio, se nombra Instructor de la
Escuela de Hidrografía instalada a bordo del buque
hidrógrafo Tofiño. al Teniente de Navío (H) don
Augusto Ruméri Ballester, a partir del día 2 de fe
brero último-, y en relevó del- Oficial del mismo em
pleo D. Carlos Maté Monino de Monroy, que pasó a
otro destino.
Madrid, 7 de._marzo »de-1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de -Cádiz, Vicealmirante Jefe del Servi
cio de Personal y Contralmirante jefe de Instruc
ción. •
A propuesta del Capitán General del Departa
mento Marítimo dé Cartagena, y de conformidad con
lo inforr`bdo por .1a Jefatura de Instrucción de este
Ministerio, se nombra Instructor de Armas -Navales,
en los cursos de aptitud para submarinos, de Sub
oficiales y Clases de Marinería, al Teniente de Navío
D. Pompilio Marabini Díaz, en relevo del de su- igual,
clase y empleo D. José Luis Durán Juan, que pasó
a otro destinó.
Madrid, 7 de marzo de 1957."
ABARZUZA
Excmos. .Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal y Contralmirante Jefe- de
Instrucción.
Pase ,a la Escala de Tierra. Como. comprendido
en lo dispuesto en el artículo 9.° de la Ley de 20 de
diciembre de 1952 ( (D. O. núm., 292), se dispone
clile el Coronel de Máquinas D. Eririque Zamora
Barranco lasefa la Escala de Tierra el. día 11 del
actual, y quede desempeñando, con carácter forzoso,
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el destino de Comisiones,, Pruebas y Eventualidades,
con residencia en Cartagena.
Madrid, 7 de marzo de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal y Generales -Inspector _del
Cuerpo de Máquinas y Jefes Superior de Conta
bilidad y del Servicio de Máquinas.
Escalafonamiento.—Se rectifica la Orden Minis
terial de 27 de febrero último (D. O. núm. 50) que
asciende al empleo de Teniente Coronel de Máqui
nas al Comandante D. Abelardo Santalla Santiago, en
el sentido de que la antigüedad que le corresponde en
su nuevo empleo es la de 9 de junio de 1956, quedan
do escalafonado entre los Tenientes Coroneles de
Máquinas D. Emilio Roldán de la Cruz y D. Manuel
A Castro Martínez, y con efectos administrativos a
partir de 1 de febrero de 1957.
Madrid, 7 de marzo de 1957,
ABÁRZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmirante
Jefe del Servicio de Personal y Generales Inspec
tor del Cuerpo de Máquinas y Jefes Superior de
Contabilidad y del Servicio de Máquinas.
E
Reserva Naval.
Destinos.—Se dispo-ne que el Teniente de Navío
de la Reserva Naval Activa D. Eduardo Pasquín y
de Flórez pase destinado a la Comandancia Militar
de Marina de Algeciras, debiendo cesar en el draga
minas Alnwinzora una vez sea relevado.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 7 de marzo de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Vicealmirante jefe del Ser
vicio de Personal.
EJ
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.—Se dispone que el Contramaestre Ma
yor de segunda 113. Manuel Grandal. Casteleiro des
embarque del aljibe A.T4 y quede destinado en el Ar
senal de la Base Naval de Canarias para efectuar las
prácticas determinadas en el apartado e) de la Or.
den Ministerial de 16 de noviembre de 1945 (DIA
RIO OFICIAL, núm. 265), para el cometido de Prác
tico Amarrador de dicho Arsenal.
Madrid, 7 de marzo de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Comandante General de la Base Na
val de Canarias y Almirante Jefe del Servicio de
Personal.
Ayutdantes Instructores.—En virtud de expedien
te incoado al efecto, y de conformidad con lo infor
mado por la Jefatura de Instrucción de este Minis
terio, se nombra Ayudante Instructor de "Prácti
cas a bordo" de los alumnos de la Escuelade Mecá
nicos al Mecánico primero D. Andrés Cervantes
Abad, de la dotación del destructor Sánchez-Bar
cáiztegui, sin perjuicio de su destino, y a partir del
día 5 de febrero de 1957, en relevo del Mecánico
segundo D. Inocencio Vázquez Vélez.
Madrid, 7 de marzo de 1957:
. ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Almirantes
Jefes del Servicio de Personal e- Instrucción.
111
JEFATURA SUPERIOR
DE CONTABILIDAD
Trienios -acumulables y aumentos de sueldo al per
sonal de la Armada.—De 'conformidad con lo pro
puesto por la jefatura Superior de Contabilidad y lo
informado por la, Intervención Central, con arreglo
a lo dispuesto en la Ley -de 18 de diciembre de 1950
(D. O. núm. 288), Orden Ministerial de 28 del mis
mo mes y año (D. O. núm. 1 de 1951) y disposi
ciones complementarias, he resuelto conceder al per
sonal de la Armada que figura en la relación anexa,
los trienios acumulables y aumentos de sueldo en el
número, cuantía anual- y fecha de su abono que se
indican n'ominalmente en la misma, practicándose las
liquidaciones que procedan por lo que afecta a las
cantidades que a partir de dichas fechas se hubie
sen satisfecho a los interesados por anteriores con
cesiones.
I.`os trienios y aumentos de sueldo que correspon
dan a ejercicios anteriores se reclamarán con cargo
al presupuesto vigente, a tenor de l Orden Minis
terial de 16 de mayo de 1956 (D. O. núm. 110),
formulándose las oportunas liquidaciones de ejerci
cios cerrados para los abonos que procedan, si ex
cediesen del período de tiempo que señala dicha dis
posición legal.
Madrid, 4 de marzo de 1957.
Excmos. Sres. . . .
Sres. . . .
.ABARZUZA
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RELACIÓN DE REFERENCIA.
Tr.••••••-•-
Empleos o clases.
Cap. • de
Alf. de
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Fragata. .
Navío (a
••
. . •-•
• • • •
Otro.. .. • ..
Otro..
Otro..
Otro.. .. •
Otro.. • • •
Caro.. .. •
Otro.....
Cap. Navío,
Otro... .. .
. . ••
• •• ••
••
••
Tte. de Nav. (m),
E. T.
Otro..
Tte. Cor. Ing. A. N.
Otro.. ..
Cap. Ing. A. N. ..
Otro.. ..
Comte. Inf. M.a • •
Cap. Inf. M.a • • •
Otro. . . . • • • • • •
Otro.. • • • • • . • •
Otro..
Otro..
Otro.. .. • • • • •
••
Tte. Inf. M. . • • •
Otro..
Otro.. • • •
Otro.. • • •
Otro.. • • • •
Otro..
Otro..
Comte. Inf. Marina,
• E. C. .. . . • •
Tte. Intendencia.
Otro.. • •
Otro.. • • • •
Otro.. • • • • • •
Otro.. • ..
Otro.. • •
••
. . ••
• • el •
•
•
•
•
•
••
••
Tte. Cor. Farrn.°.
Comte. Farm.°..
Otro.. .. .. •
Cap. Farm.°. • • •
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Manuel Castañeda y Barca..
D. Cayetano Román Andrade..
D. José..1Luis Baturone Santiago.. ..
D. Ramón Lema Díaz.. .. • ..
D. José Antonio Serrano Punyod..
D. Emilio García de Viedma López Cuervo..
D. Eduardo Liberal Lucini.. .
D. Enrique Núñez de Prado Ugidos. e• 4e
D. Augusto Vila Miranda.. .. • • • • • •
D. Francisco Bendala Vega.. ..
D. Luis Nieto Moreno de Guerra.. .
D. Arturo Gamboa Ballester..
D. Emilio Laencina Macabich.. • ..
D. Gonzalo Molíns Sáenz-Díez.. . *e e*
D. José María Lladó Rodríguez.. .. . .
D. Antonio Herrhiz e Hidalgo-Quintana.
D. Antonio Varela /Novo.. .• • • • • • •
D. Gerardo Fraile Carlos-Roca.. .. .. •
D. Manuel Francisco Rincón Regodón.. • • •
D. Enrique Meca Pascual del Pobil.. . • . .
D. Felipe del Rey Sánchez.. ..
D. Jaime Fernández de Navarrete y Sáenz dc
Tejada.. .. 4G •
D. Alejandro Mac-Kinlay Leiceaga.. .•
D. José Manuel González de Cueto García..
D. Pedro Fernández Núñez.. . • •
D. Gonzalo Ozores de Urgoll..
D. Alfonso Ortiz Aboín.. . • • •
D. Francisco Fernández Martínez..
D. Sancho Martel Dávila.. • • ..
Sr. D. José Garnica Pornho..
Sr. D. José Luis de la Guardia y Pascual del
Pobil.. • • • • • • • •
D. Francisco Pérez Gilabert.. . • .. .
D. Amador Rodríguez López.. ... .•
Excmo. Sr. D. José María Otero Navascués.
D. Luis Carrarnolino Barreda..
D. Luis Sanz de Andino Rolandi..
D. Fernando Pérez y Pérez.. ..
D. José Manuel Medina Marco..
D. Luis Ferraro Jiménez.. .. .. •
D. Cándido Rodríguez Alonso.
D. Juan Azcárate Rodríguez..
D. Antonio Acosta SuáreZ.. . • •• e•
D. Isidro Barceló Calvo.. .. •
D. Ricardo de la Guardia y Oya..
D. Antonio Lorente Valero.. • ..
D. Carmelo' Torres Briñón.. . • • • • • •
D. Pedro A. Pasquín Moreno.. • •
D. José Manuel Estévez Ons..
D. Joaquín Durán Ortega.. .. •,• • •
D. Alberto Bendito Martínez de Bujo..
D. Ramón Espinosa Rojí..
D. Alfredo Porto Armario.
D. Emilio Muñoz Jofre..
D. Luis Millán Espino.. .
D. Carlos Avancini García. • •
D. Ginés J. Oliva Murcia..
D. Manuel G. Touza Lorenzo. • • •
D. Luis Alvarez López.. ..
D. Miguel Jiménez Jimeno..
D. José A. García Roldán.. ..
D. Luis Romero de Lecea..
D. Carlos María Tomé Bona.. •
• •
•
•
•
•••• ••
• •
• • •
• • ••
• • •
Cantidad
anual.
Pesetas.
8.000'
9.000
1.000
1.000
1.000
-1.000
1.000
1.000
1 000
.1.000
1.000
i.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.00()
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
12.000
12.000
12.000
11.000
11.000
4.000
t..000
6.000
(.000
6.000
6.000.
6-.000
6 000
6.000
1.000
1.000
1 000
1.000
1.000
1.000
1.000
9.000
1 000
1.000
1.000
1.000
1.000
r000
1.000
4.000
4.000
4.000
Concepto
por el que
se le concede.
8 trienios..
9 trienios..
trienio
1 trienio . •
1 trienio • • •
1 trienio • • • •
1 trienio. . •
1 trienio
1 trienio • .
1 trienio
1 trienio
1 trienio • •
1. trienio
1. trienio • •
1 trienio
1 trienio
1 trienio
1 trienio
1 trienio
1 trienio
1 trienio
1 trienio . •
1 trienio
1 trienio
1 trienio • .
1 trienio . •
1 trienio • •
1 trienio • .
.1 trienio • •
12 trienios..
12 trienios.
1.2 trienios..
11 trienios-..
11 trienios..
11. trienios..
-4 trienios..
4 trienios..
6 trienios..
.6 trienios..
6 trienios..
6 trienios..
6 trienios..
6 trienios..
6 trienios..
1 trienio
1 trienio. ..
•
1 trienio
1 trienio
1 trienio .
1 'trienio
1 trienio • ..
•
•• •
•••
••-.- •
• •■■ •
9 trienios..
1 trienio
1 trienio
1 trienio
1 trienio
1 trienio
1 trienio
4 trienios..
4 trienios..
4 trienios-..
4 trienios..
••
• •
Fecha en que debe
comenzar el abono.
marzo
marzo
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agtsto
agosto
agosto
agosto
agosto,,
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
marzo
1957
1957
1955
1956
1956
1956
1956
1956
1956
1956
1956
1956
1956
1956
1956
1956
1956
1956
1956
1956
• 1956
1955
1956
1956
1956
1956
1956
1956
1956
1957
marzo 1957
marzo
marzo
enero
enero
enero
enero
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
febrero
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
marzo
agosto
agosto
,agosto
agosto
agosto
agosto
febrero
febrero
febrero
enero
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1956
1056
1'1956
1956
s 1956
1956
1956
1957
1956
1956
1956
1956
1956
1956
1957
1957
1957
1957
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Empleos o clases.
Capellán 1.°.
Otro. . : . .11 e•
Tte. Cor. Auditor . .
Cornte. Auditor.
Otro.. • • • .
Cap. Auditor. • •
Otro.. .. • •
Otro. . . . . .
Tte. Auditor.
Otro..
Otro.. • • • • • •
Otro. .
Otro.. .. . .
Tte. Cor. Interv. .
Comte. Intery .
Otro. . . . • • • •
Cap. Interv.
Archivero. .. • .
Ayudante Grabador.
Cap. Cbta. R. N. A.
Otro.. . . . .
Tte. Nav. R. N. A.
Conmtre. My. de 1.1
Otro. .
Otro. • • • • •
Otro. • ..
Otro. • ; • •
Otro..
Otro. • •• . . ••
Conmtre. My. de 2.a
Otro. . • • • • • •
Otro. . .. • • ..
Otro..
Otro..
Otro.. • ..
Otro.. ..
Contramaestre 1.°..
Otro. .
Otro. .
Otro. .
Contramaestre' 2.°. .
(2ondble. My. de 1.a
Otro. .
Otro..
Otro. .
Otro.. • ..
Otro. .
Condble.
Otro.. • • • • • • •
Otro..
.
Otro. .
Otro. . .. • ..
Otro..
Otro. .
Otro. .
Otro. .
Otro. .
Otro.. .
Condestable 1 °. •
Otro. .
. . .. • ..
Otro. ,
Otro..
My. de 2.a
•• ••
Mecánico Mayor
Otro. . . •
Mecánico 1.°. .
Otro. .
• •
Otro.. • • • •
Otro.. • • • • • •
Otro.. • • • • • •
Otro. . • . •
.r.
• •
••
••
•••
••
••
• •
• •
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Miguel Marín Rivas. • • •
I). Luis Castro Márquez . . • • . • • •
D. José Luis de Azcárraga y de Bustamante.
D Atnancio Landín Carrasca. . .
D. Salvador de la Lama Navarro. .
D. Ildefonso Couceiró Tovar . . . .
D. Emilio Jiménez Villalejo. • •
D. José Duret Abeleira . .
D. Fernando Muñiz Lledó . . . .
D. Francisco de. Querol Lombardero.
D. Isidoro Valverde Alvarez . . . . .
D. Juan Antonio Pastor Riyas . .
D. Antonio , Bresca Fernández . . . • • •
D. José María García-Agulló y Aguado.
ID. Antonio de Iraola y Rodríguez Guerra.
D. Alfredo Rodríguez de Zuloaga y López.
D. Manuel Carbó y _Ortiz. Repiso. . .
D. Ramiro Castañeda de Argiíeso..
D., Antonio Delgado Cantos . . . . • •
•D. Basilio- Alonso Barbosa . . . .
D. José María Ruiz Rodríguez . .
D. Pedro Dúo Uriarte . • • •
D. Manuel Aneiros Filgueira . . • • •
D. Julio Fernández Alonso. . .
D. Juan B. Montiel Fuentes. .
-D. 'José María Naveira Anca. .
D. José Rodríguez Ros. . . .
D. Cesáreo Sanjurjo Pérez.
D. Rogelio Sebastián Lozano . .
D. José Carrillo López . .
D. Vidal Ferrer López . . . •
D. Jesús Freire González • • •
D. José Montero Aneiros . . • •
D. Manuel Otero Cartellé . • •
1). José Gómez Vidal . . . . . . • .
D. Juan Ramón Tormo. . . . • • .
D: Federico Fernández Rodríguez . .
D. Ignacio Hernió Miranda.. . .
D. José Jara Carrillo. . . . . . • .
I): -Vicente Sánchez Nondedéu .
D. Antonio López Souto. . . • •
D. Francisco Ballester Barbera .
D. Joaquín Díaz Varela . . . .
D. Mariano Jiménez Acosta . . .
D. Alfonso Martínez Martínez . .
D. Antonio_ Pérez López. . • •
D. José Torres Escudero. . • • •
D. José Díaz -Pita . . . . • • • •
D. Francisco López Espiñeira .
D. Juan Marín Ros . . . . . .
D. Francisco Martín López . .
D. Pastor Otero Serantes .
D. Francisco Rego Juncal. . .
D. Antonio Sáez Hernández . .
D. Antonio Carmona Mingorante
D. José Guijarro Martín.. ..
D. Diego Mateo López . . . .
D. Pedro Sánchez Muñoz. . . .
D. Manuel Ouyirias Rodríguez . .
D. Manuel Varela Bautista . . . .
D. Francisco Córdoba Miralles
D. Riéardo Sanjurjo Gil. . . .
D. Vicente Cortizas Edrosa . .
D. José Romero Trujillo . . • . •
D. Juan Bertaló Conesa . . . . .
D. Francisco Echevarría Castro . .
D. Manuel García Charlon . .
D. Juan García Vázquez . . . .
D. Jesús Leira Díaz :. • • • . .
D. Segundo López Abella . .
• •
•
•• •
• • • •
••
•11
Cantidad
anual.
Pesetas.
2.000
2 000
5.000
5.000•
5.000
3.000
3.000
2.000
1.000
1.000
1.000
1.00Q.
11.000
_ 6.000
(.000
10.000
12.000
2.000
6.000
(, 000
6.000
11.000
11.000
11.000
12.000
11.000
11.000
11.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10 000
3.000
6 000
6.000
).000
(1.000
4.000
e) 001-1
9.000
11.000
9.000
9.000
12.000
9.000
9.000
000
p000
9.000
9.000
9.000
9.000
6.000
6.000
6.000
10.000
6.(1-10
10.000
9.000
9.000
11.000
11.000
6 000
6.000
6.000
6.000
6.000
6000
Concepto
por el que
se le concede.
2 trienios . .
2 trienios .
5 trienios.
trienios. .
. 5 trienios . .
. 3 trienios. .
3 trienios .
3 trienios.
2 trienios. .
1 trienio
1 trienio
1 trienio
1 trienio
11 trienios. .
6 trienios . .
6 trienios . .
10 trienios. .
12 trienios .
-2 trienios . .
6 trienios. .
6 trienios'. .
6 trienios . .
11 trienios. .
11 trienios..
11 trienios.
12 trienios . .
1.1 trienios. .
1.1 trienios .
1.1 trienios. .
10 trienios . .
10 trienios . .
10 trienios. .
10 trienios . .
lo trienios. .
6 trienios..
6 trienios . .
6 trienios. .
6 trienios . .
6 trienios . .
4 trienios . .-
6 trienios. .
9 trienios . .
11. trienios . .
9 trienios . .
9 trienios . .
19 trienios.
9 trienios.
9 trienios . .
9 trienios . .
9. trienios .
9 trienios .
9 trienios . .
9 trienios . .
9 trienios . .
6 trienios . .
6 trienios. .
.6 -trienios.
10 trienios. .
6 triénioS .
10 trienios. .
9 trienios. .
9 trienios . .
11 trienios..
11 trienios. .
6 trienios . .
6 trienios .
6 trienios, .
6 trienios . .
6 trienios . .
6 trienios. .
•
Fecha en que debe
comenzar el abono.
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
abril
febrero
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
febrero
febrero
febrero
febrero
enero
enero
enero
enero
enero
marzo
-
enero
marzo
marzo
.marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
enero
enero
enero
febrero
enero
febrero
marzo
marzo
febrero
febrero
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1957
174911957
1957
19:195)77
119))797
1955797
1957
1956
1957
1957
1957
1957
1955797
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1195577
11995757
1957
1957
1115577
57
1957
1957
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1Dmpleas o clases.
Mecánico 1.°. • . • •
Otro..
• . . • .. • •
Otro. .
.. • • -• • • •
Otro. .
. . . • • • -•
Otro. .
• . • • • • •
Otro. . • • • • • • •
Mayor de La I. M.
Otro. . .
• . • • •
Brig. Inf. M•a. • •
Otro. .
• •
• •
Otro. . . .
. • • • •
Otro. . • • •
• • • • •
Otro. . .. e.
Músico de 1.a.. • •
Electricista 1.°. •
Otro. • • •
• • . • • •
Otro. • • • • • •
•
Otro. . . • • • •
• •
Otro. . . . .
. . .
Radiotelegrafista •M.
Otro. . . . 1. • • •
Otro. . . . . .
Radiotelegrafista 1.°
Escribiente Mayor..
Otro. . . .
Escribiente 1. ..
Otro. . . . . .
Torpedista Mayor . .
Cel. My. Pto. y P•a
Otro•-• . .
Otro. . • •
Otrq. . • • • •
Otro.
. • . • • • •
Otro. . • .
•
• •
.
Otro..
Otro. .
Otro.. • •
Gel. 2.° Pto. y P.
Otro. . • • • • • •
Otro. . • • • • •
• •
• •
•
•
•
•
• •
Otro. . • • • • • •
Otro. . • •el
Otro. . . • • •
Otro. . . . . . . .
Vig My. 1.a Sem .
Vig. My. 2.a Seffi.
Otro. . . . . .
Cel. 1.° Pen.a Nvl.
Otro. . . . . .
Otro. . . . . .
Seto. Sanitario.
Otro. . . .
Seto. Fogonero.
Mozo de Oficios.
Maestro 2.°.
Otro. . • • • •
Otro.. . . .
Capataz 1.°. • • •
Operario de ta•
Otro. . • • •
Otro. . • • •
Otro . . • • • • •
Otro..
• •
• • •
•
•
•
• •
Otro..
Otro..
Otro..
•
Otro.. . .
Operario de
• •
• •
. .
• •
• •
2 a• •
• •
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Lino López Seco. . : . • •
D. José Pereira González . .
D. Manuel Roca Allelue. .
D. Francisco Rosano Vera. . • • • •
D. Juan Sabín Seoane . . .
.
• • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • •
• • • • • • •
• •
• •
• • • • • • • • • • • •
D. Juan Sande Vila . . . • • • •
D. Juan Gutiérr-a Almansa • • •
D. Isaac González Vicente • •
• • •
D. Lucas-Morales, Díáz .
D. Manuel Escobar Ruiz . .
D. Antonio Segundo Andrade . . • •
D. Juan Montilla Bernal. .
D. José Rojano Cueto. . . • •
D. Ricardo García Cerdá. .
D. Andrés Castro Landeiro • • • • •
D. Manuel Elías Roca . . .
•.
D. Manuel Fernández Ameneiros . .
D. Juan Pardo Arrabal. .
D. Cipriano Santelesforo Villar .
D. Rafael de Diego García . • • • •
D. Pedro Orfila Pons.. .. • • • •
D. Fermín Díez-tino Prieto. • •
D. Antonio Villegas Rosas . • • . •
D. Rafael Guerrero Guerra. • • •
• • .•
D. Julio Maestre Rubio. . • •
D. Rafael Macías Bachiller . .
D. Francisco Mayol Miralles
D. Máximo Pernas Fraguela .
D. Eduardo López Piñeiro • . • • •
D Vicente Martínez - Mirete . . . • •
D. Antonio Alarcón Martínez. . _
D. Fernando Bugatto Vargas . . • •
D. Mariano Campos Navarro. . • •
D. Angel Llanos Fernández • •
•
•
•
D. José Pastor Gil. . . . . • • • • •
D. Manuel Sáez Pérez. . .
.D. Antonio Carrique Montero . . • •
D. José Bueno Ruiz . . . . • • • • .• •
D. Prudencio Casal Amigo. . . . .
D. Leonardo Hita Aparicio • • • • •
D. Antonio Martínez Lage . . • • • • •
D. Juan Arteaga Arteaga . . . . • • • .
D
. Manuel Betanzos Santiago. . - • •
D. Vicente Pacheco. Oliva .
. .
.
. • .
1). Nicolás Bedoya Castelo . . • .
D. Tomás Pérez Pastor. . . .
D. Ramón Gómez Díaz. . . . . .
-D. Vicente Martínez Carballido
D. Joaquín Rivero Peralta. . . .
D. fijan Ortiz Rodríguez . . . . • •
D. Manuel Luna Rivera . . . .
• • •
T). 'Armando Otero Rodríguez . .
D. Serafín Fernández Díaz
. . . .
n. Félix Bailo Paños . . . . .
• •
n. Marcelino Dopico Vázquez. .
Maximiliano Criado Sánchez. . • •
D. Esteban Roig Civit. . . . • • • .
D. Roberto,García Veiga. . . • • • • •
D. José Cándón Muñoz. • • •
n. Arturo Cunha Pablo. .
• • • • • •
Csalixto Sanz Blanco. . . . .....
n. Enrique Alonso Hervía. . • • • • •
D. José Pena López . . • • • .. • • • •
• •
• • • •
• • • • • • • •
• •
• •
• • • •
• • • •
4.
• • • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
▪ • •
• • • •
• •
• • •
• • •
• •
• • • •
• . • •
• •
• •
Ti
•
Francisco Ruiz Cifre . . .
Juan Sahorido Terrón . . • • .
D. Manuel Vela- Santls . . • .
• •
D. Fernando Villajos Nevada.
D. José Luis Ramos Castro.. • •
. . • •
• •
• • • •
• • • •
• • • • • • • •
Cantidad
anual.
Pesetas.
•
6 000
6.000
1.000
6.000
6.000
6.000'
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
4.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
9.000
6.000
6.000
*11.000
11.000
6.000
6.000
‘000
10 000
10.000
11.000
11.000
11.000
9 000
11.001
1.1.000
10.000
10.000
. 5.000
6 000
• 6.000
5.000
5.000
11.000
12000
10.000
10;000
6.000
6.000
6.000
1.000
1.000
1.000
2.000
4.000
6.000
6.000
8.000
4.000
4.000
5.000
10.0•0
6.700
2.000
3.000
7.800
2.000
2.000
Concepto
por el que
se le concede.
6 trienios . . • •
•
6 trienios.. • . •
6 trienios.. • . •
6 trienios. . • • •
6 trienios.. • • •
' 6 trienios . . • • •
6 trienios. . . •
6 trienios . .
6 trienios..
6 irienios . • • •
6 trienios . . • •
6 trienios . . • • •
6 trienios. . • • •
4 trienios . . • •
6 trienios . . • • •
6 trienios . . • • •
6 trienios . .
6 trienios . . • • •
6 trienios . . • •
6 trienios
. . •
•
•
9 'trienios . • • •
6 trienios . .
6 trienios . . • •
11 trienios . .
11 trienios . . • •.
6 trienios. . • • •
6 trienios . . • •
6 trienios. .
10 trienios. . . . • .
10 trienios . . • • •
11 trienios. . • • •
11 trienios. . • •
11 trienios . . • • • •
.9 trienios. . • •
11 trienios . . . . . .
11 trienios . . . . • .
10 trienios . . . . • .
10 trienios . . • •
5 trienios . . . . • •
6 trienios . . • • • •
6 trienios . . . • .
5 trienios . . . . • .
5 trienios. .
•
. . • •
11 trienios . . . . • .
12 trienios . . • • . .
10 trienios . . • •
10 trienios . . • •
6 trienios: . • • •
6 trienios: . . . • .
6 trienios . . • •
1 trienio . . . . . .
1 trienio . .
.1 trienio . . . . . .
2 trienios . . • •
.4 trienios . . . . . .
6 trienios. . . . • •
6 trienios. . . • • •
8 trienios. . . . • .
4 trienios . . • , • .
4 trienios . . • •
5 trienios . . • • • •
10 trienios. . . .
6 trienios de 1.000
y uno de 700. . .
2, trienios . . . .
3 trienios. . .• . .
7 trienios de 1.000
y.uno de 800. . .
2 trienios . . . . . .
2 trienios . . . . • .
Fecln en que debe
comenzar el abono,
marzo
marzo
márzo
ma,rzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
enero
enero
enero
enero
.enero
enero -
febrero
enero
enero
febrero
fe.brero
febrero
enero
enem
febrero
febrero
marzo
marzo
marzo.
marzo'
marzo
marzo
febrero
febrero
febrero
enero
febrero
marzo
marzo
-marzo
marzo.
marzo
febrero
marzo
marzo
marze
octubre
• octubre
marzo
diciembre
febrero
'
enero
enero
'marzo
enero
enero
enero
marzo
marzo
marzo
marzo
agosto
febrero
febrero
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1957
-1957
1957
,1957
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1957
.1957
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1957
/957
1957
1957
1957
1956
1956
1956
1956
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1956
1957
1957
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Empleos - o clases.
Operario de 2.8. •.
Otro.. • . • • • • • •
Otro.. .. • • • • •..
Otro.. i. ..
Otro.. .. .. .. ..
Otro.. .. .. ..
Otro.. .. .. .. ..
Otro.. .. .. .. ..
.
Otro.. .. .. .. ..
Otro.. .. . ,. .. ..
Otro.. .. .. •.
Aux. Admvo. de
Otro.. .. ..
()tro.. .. .. ..
Otro.. .. .. .. ..
Otro... .. ..
Otrb . . .. .. .. ..
Otró.. 4* 44 49
Otro.. .. .. ..
Otro.. • • • •
.
• • • •
Otro.. .. • .. .. ..
Otro.. .. .. .. ..
Aux. Admvo. de 2.a
Off-o . . . . . 2 ..
. Otro.. : . .. ..
Otro.. . • .. .. ..
Otro.. . • •. • • • •
Otro.. .. . • .. ..
Otro.. .. • . eb 9.41
Otrd.. ... .. .. ..
Otro.. •,.• •... • •
Otro.. .. .. ..
Otra.. .. • • • •
Otro... 44
Otro... .. ...• ..
Otro..
.
..
.. • • •
. . ••-
Otro.. e• • •
Otro. .
Otro..
Otro..
Otro..
Otro.. . • ..
Otro..
Otro..
Otro.. .. . • ..
Otro.. ..
Aux. Admvo. de 3.8
Otro..
Otro.. •
Otro..
Otro.. • • • • •
Otró..
Otro.. . • • • • • •
Otro.. *e 441 boo
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro:.
• • • • • •
Otro.. • •
•
•
Otro.. 1.4
Otro..
Otro.. 1111 49 44
Otro.. 1.
Otro..
e• • 49
Otro..
Otro.. • • 411
Otro.. .. be 114 911
Otro..
. •• • •
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NOMBRES Y APELLIDOS
D. Fernando Hermida Cons . .
D. Fernando Paredes Sarabia
D. Ramón Dopico Mayobre .
D. 'Francisco Cañavate Socolí . .
D. Alfonso Carrelero Navarro . . •
D. Alfonso Fernández Santamaría
D. Ginés García Bernal . .
D. Andrés García Durán . •
D. Juan Guiance González . . . • • •
D. Manuel Honenleiter García. . • •
D. Joaquín Mercader López . . . • .• •
D. Guillermo Adrover García . .
D. Rogelio Alonso Freire . . . . .
D. Juan González Pallarés . • . . . •
D. Raúl Luján García . . . . . . .
D. María Pilar Cruz Fernández
D. José Fernández Urgorri . .
D.a Julia Garay Quintas . . .
D. Juan Montero Ruiz . . . . . .
D. Cristóbal Ramírez Núñez . . .
D. Melchor Amate Hernández. . • .
D. José Rueda Ros (2) . . . . . . .
D. María Angeles Córdoba del Amo . .
D. Luis del Cal Mac-Mahón . . . . . .
D.a Juana Díaz del Río Rodríguez. . . .
D.a María Luisa Fontenla Ferrándiz . .
D. Manuel Pinillo Antolín . . . .
D.n María Carmen Ristori Manzanares.
D.a Francisca Urufluela Murcia. . . .
D.a María Esperanza Barranco Baño . .
D. Esperanza Becerra Echevarría.
D.a Benita Caro Martínez . • ..
D.a Antonia Cobas Fernández . .
D. Manuela Con Roca . . . . . . . • •
D. ,Catalina Mercedes Díaz Santo. • •
D. Isabel Martínez Iglesias:-
D.a Matilde Medina Crespo. .
D. Carmen Morante Sancho. . . .
D. María Concepción Muñoz Jofre
D. Asunción Polo López. . . .
Di Pedro Rodríguez Faraldo . .
D. José Romero Martínez. . . .
D. _Concepción Gener Cuadrado .
D. Pedro Macías Macías . . • • • • • •
D. Ginés Reñasco Ros . . . . . .
D. Francisco Sandoval Baeza
D.a María Dolores Gómez López.
D. Isolinb Limens Iglesias . . . . : • .
D. Carmen Aguilar Fando.. • • • • • •
D. Juan Arbona Nuera • •
D. Emilio Bocariza Cagiga . . . . . .
D. Sebastián Bouza Massanet .
D. Miguel Reltrán Llompart
D. Mercedes Bosch García
. . . . . .
D a María Cristina Bruquetas Llobis.
D. Elena Díaz Calderón . . . . . .
D. Juan María Fernández . Martínez
T). Enrique García Marín . . .. • ..
D. Julio Labisbal Montero.
D. José Leal Veiga . . . . . • • • • .
D. Guillermo Leira Evía . .
D. Juan Lizana Noguera. . • •
D.a María López Bernal..
D. Juan Mayol Arbona. . .
D. Federico Navarro García.. . .
• • •
D. José María Nogueira Rubal . .
D. Jaime Núñez . . . .
D.a María Pereda Torres-Quevedo.. • .
D.R Mar.ía\ Pintado García Reyna.. ..
D. Pedro Pita Sueiras..
••
••
.
.
••
e
•• •
••
••
••
••
•• •
••
Cantidad
anual.
Pesetas.
4.000
2.000
1.000
2.000
2.000
5 000 -
2.000
5.000
5.000
2.000
2.000
6.000
8.000
9.000
6 000
6.000
13.000
6.000
6.000
5.000
9.000
8.000
5.000
3.000
4.000
6.000
3.000
5.000
5.000
3.000
4.000
4.000
.5.000
3000
4.000
4.000
4.000
3.000
4.()00
5.000
2.000
5.000.
3.000
11.000
4.000
3.000
4.000
'5.000
3:000
2.000
2.000
?.000
2.000
3.000
3.000
4.000
2.000
2.000
:000
2.0b0
2.000
2.000
3.000
2.000
2.000
2.000
2.000
5.000
3.000
2.000.
•
Concepto
por el que
se le concede.
4 trienios..
2 trienibs..
1 trienio ..
2 trienios..
2 trienios..
5. trienios..
2 trienios.. pe be
5 trienios..
5 'trienios. ..
2 trienios..
2 trienios... •• Oe
6 trienios ..
8 trienios..
g' trienios.. ..
6 trienios..
6 trienios..
10 trienios..
6 trienios..
6 trienios.. ..
9 trienios ..
9 trienios..
8 trInios..
5 trienios.. be •
3/ trienios..
4 trienios..
6 trienios... .
3 trienios..
5 trienios..
5 trienios..
3 trienios..
4 trienios.. ..
4 trienios..
3 trienios..
3 trienios.. ..
4 trienios.
4 trienios..
4 trienios..
• 3 trienios:.
4 trienios..
.5 trienios .-.
2 trienios.. • •
5 'trienios.....
3 trienios..
11 •trienios......
4 trienios..
3 trienios..
4 trienios..
5 trienios..
3 trienios.. ..
2 trienios.. ..
2 trienios.. • ..
2 trienios. •
2 -trienios-.
3 trienios.. ..
3 trienios.
4 trienios.
2 trienios. •
2 trienios. •
2 tirienios.•
2 trienios.*
2 trienios.*
2 trienios.
• •
3 trienios.*
2 trienios. •
9 trienios. •
2 trienios.
2 trienios.
5 trienios. • .
-3 trienios.
.
•
2 trienios. .
••
••
SI
Fecha en que del?.
comenzar el abono..
enero 1957
enero 1957
diciembre 1956
. marzo 1957
marzo 1957
marzo , 1957
marzo 1957
marzo 1957
marzo 1957
marzo 1957
marzo 19
marzo 195577
marzo 1957
marzo 1957
enero 1957
enero 1957
enero 1957
enero 1957
enero 1957
enero 1957
febrero
agosto
'febrero 1957
febrero 1957
febrero s 1957
febrero 1957
febrero 1957
febrero 1957
febrero 1957
enero 1957
enero 19.57
enero 1957
enero 1957
enero 1957
enero 1957
enero 1957
enero 1957
enero 1957
enero 1957
enero 1957
enero 1957
enero 1957
enero 1957
marzo 1957
marzo 1957
marzo 1957
marzo 1957
marzo 1
enero 1?7)557
enero 1957
enero 1957
enero 1957
enero 1957
enero 1957
enero 1957
enero 1957
enero 1957
enero 1957
enero 1957
enero 1957
enero 1957
enero 1957
enero 1957
enero 1957
enero 1957
enero 1957.
enero • 1957
enero 1957
enero 1957
enero 1957
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Empleos o clases.
Aux. Admvo. de
Otro. .
3•a
Otro. . • •
Otro. .
• .
Otro.
• •
Otro. . • •
Otro.. • • • •
Otro . .
•••
••
•
• •
••
• •
••
••
,••
••
Otro. . . . • • ••
••
Encargado. ••
Otro.
Otro . • • • • •
• •
••
••
••
Otro. •
Otro. •
••
..
••
Otro.
Otro.
Otro.
•• ••
Obrero de 1.1
. ••
Otro. .
. . ••
••
Otro.
.
• • •• ••
Otro. .
• • ••
••
Otro. .
• • ••
••
Otro.
. e• *e
••
Otro. •
Otro. . • •
• • • •
••
••
Otro .
. e* 4* ••
••
Otro. .
Otro . .
••
••
••
••
Otro.
.
• •
Otro . . • •
• • • •
Otro. . • • • •
• . • •
Otro. . • • • • • • •
•
Otro. . • • • • • • • •
Otro. .
• • • •
Otro. . • • • . • •
Otro . . • •
• • • • •
Otro . .
• • • • • •
Otro. . • • • . . • • •
Obrero de 2.11
Otro. . • • • • • •
Otro. . • • •
Otro. . • • • • •
Otro. .
• •
Otro.. • •
Otro. . . .. ..
Otro. . • • • • • •
Otro. . • • • • • •
Otro. . . ..
Otro. . ..
Otro . . . ev .h
Otro. . . .. • •
Otro. . . .. ..
Otro. . .. .. ..
Otro. . .. .. *o
NOMBRES Y APELLIDOS
D. María Carmen Quiñones García.
D. Andrés Recober Ibáñez
. .
D. Manuel Rivera Barral
D. Adelina Sancha García.
O. Carlos Segura , Aguiló . . • •
D. Mateo Torre Cabiro. . .
D. Pedro Tous Ferrtjáns . . . .
D.a Mercedes Patiño Martínez.. •• • •
[la María Carmen Sánchez de -Neyra Mille .
D. José Couso Geada. . . .
D. Eugenio Beloso Lage . . . .
D. Eduardo Camacho Raya. .
D. Manuel Díaz Martínez . . . • • •
O. Leopoldo Goniález Castro. .
D. José Manzorro Sánchez.
D. Francisco Pérez Bernárdez
D. Prudencio Velasco Pérez . .
D. Manuel Ponce López . . . . . • • •
I). José María Abellán Sánchez
D. Antonio Aguilera Moreno .. • •
D. Angel Alonso del Río.
D. Juan Arce' Siaba . .
D. Jesús Arnoso Soto. . .
D. Ricardo Cachaza Allegue • • • • • • • .
D. Ramón Caselas Castro. ._ • .. •
D. Juan Cavuela Soto. . . . .
D. Antonio Cortés Garrido. . • • • •
D. Luis Domínguez Pecci . . • •
D. Angel Praga López . . • •
D. Manuel García Fraga.
D. Juan Gómez García . . . .
D. Agustín González Vázquez
D. Luis Giiimil Castro. . . • • • • •
D. Jesús López Conesa . .
D. Fernando López Galán . . • • • • •
D. Francisco Olmo Cabrera.
D. Francisco Pena Teijeiro.
D. Eleuterio Rodríguez Jiménez
D. Guillermo Hermida López
D. Valeriano Pérez García. .
D. Bruno Sampedro Alvarez
D. Rafael Gallegos Alvarez .
D. Eduardo Burgos Hans . .
D. Fidel _López Porras. . • • • • . • •
• •
D. Andrés Rastro% Castro. .
• • D. José Camacho Raya. . . .
• •
D. Antonio Díaz Novoa . . . . ..
• • D. Daniel González Novoa. . . .
. • D. Fernando Heras Malnero . . .
• •
D. José Lago Ramos . . . . .
•
•
D. TéliÑ Manchado MeIgar . .
.. D. José Martínez Gris. . . .
• •
D. Melchor Navarrete Ceniza
••
D. .Tosé- Pinto Ruiz . . . . . .
Otro. . •• 46 e• D. Ramón Ríos Saavedra . . . .
Otro. . .. .. .. D. Juan Sánchez Domínguez.. .
Otro. . . . • • • • D.. Mariano Seijo Rivera.. .. ..
Otro. . • • • • • • • • '-D. Marcelino Sixto Mascaró . . .
Otro.. • • • . •
•
• • D. Avelino Soto Rivera . . . . . .
Otro. . . .. .. D. Valeriano Vázquez Rodríguez . .
Peón . . . • • • • • • . D. Julián de la Llana Rivero. . . .
Otro. . .. es 9. D. Manuel Castaileda Ferná.ndez . .
•
• •
• • •
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Cantid,,d
anual.
Pesetas.
3.000
2 000
2:000
ú.000
2.000
2.000
2.000
4.000
5.000
5.000
4.000
4.000
4.000
a 4.000
4.000
-1.000
4.000
6 000
4.000
4.000
4.000
0-00
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4 000
4-.000
4.000
4.000
6.000'
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
2.000-
5-.000
3.000
1.000
•
600
1.000
4.000
4 000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4 000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
10.000
.6.600
Concepto
por
• el que
se le concede. -
_Fecha en que debe
comenzar el abono.
,
. 3
.
trienios
.
. . . 1
2 trienios. .. . 1
2 trienios. .
6 trienios. .
'
. . 1
2 trienios. . . . . 1
2 trienios. . . . 1
2 trienios. . . . 1
4 trienibs.. . .. 1
5 trienios. . . 1
4 trienios . . . . 1
5 trienios . . . . .. 1
'4 trnios . . . . .. 1
4 trienios. . •-• 1
4 trienios. . .- • •1
4 trienios. . -• . • 1
4 trienios. . .. ••• 1
4 trienios. . .. 1
6 trienios . . .. • .• 1
.trienios.i . . . . . 1
4 trienios . . . . . . 1
4 trienios . .. . .. 1
4 trienios . . . . . • 1
4 trienios. . . . . • 1
4 trienios. . . . . . 1
4 trienios . . . . . . 1
4 trienios. . . 1
4 trienios . . . . • 1
4 trienios . .. . . . 1
4 trienios. . . . . .
4 trienios. . . . • . 1
4 trienios . . . . • • 1
4 trienios . . . . . • 1
4 trienios . . . . • • 1
4 trienios. . • 1
6 trienios. . . . • • 1
4 trienios . . .. • • 1
4 trienios. . . . • 1
4 trienios . . . . • • 1
4 trienios . . . . . 1
2 trienios. . . . ,.. 1
5 trienios..1
1 trienio . . . . . . 1
3 trienios .. .. • • 1
7 trienios de 1.000
y uno de 600. 1
1 trienio . . . . -1
trienios». . . 1
trienios. . 1
trienios, . 1
trienios . . . . 1
trienios 1
trienios. . . 1
. .
,.
trienios. . 1
trienios. . . 1
trienios. . .. 1
trienios . . . . . . 1
trienios. . . . 1
trienios. . . 1
trienios. . . 1
trienios. . . . , . 1
trienios. . . . . . 1
trienios . .. . 1
,
trienios de 1.000
y uno de 600. .--. 1
4
4
4
-4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
10
6
.1„
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
febrero
febrero
febrero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
febrero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
,
enero
enero
enero
enero
enero
enero '
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
febrero
febrero
febrero
marzo
mayo
-
agosto
mayo
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
• enero
enero
enero
- marzo
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1957
, 1957
1957
1957
1957
1957
1957
77
1957
1957
1957
1957
195:77:7
1957
1957
1957
1957
1956
1956
1199176
11,9177
1957
1957
1957
91195577
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1957
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Empleos o clases.
Contralmirante h.°..
Gral. h.° Intd.a. .
Sanitario Mayor. .
•
•
NOMBRES Y APELLIDOS
-
Perso,nal en situ:ación de "reserva",
retirado o moz,Pilizado.
Excmo. Sr. D. Manuel Rodríguez Novás Ro
dríguez (1) .. • • • • • • • .
Excmo. Sr. D. José María Hurtado Conesa (1 ).
D. Francisco. Camiña Lizana (1) . .
OBSERVACIONES
(1) Percibirá solamente la diferencia de la cuantía que
le corresponda por los trienios -que se le reconocen en esta
Orden, el porcentaje de quinquenios o trienios que se le
acumularon a su haber
• pasivo al cesar en la situación de
"actividad", mientras permanezca en la situación de "movi
lizado". El gasto afectará al Capítulo 1.°, Artículo 1.°, Gru
Cantidad
anual.
Pesetas.
14.000
17.000
13.000
•
Concepto
por el que
se le concede.
14 trienios..
17 trienios..
13 trienios..
• •
• •
Fecha en que debe
comenzar el abono.
-
1
1
1
junio
febrero
febrero
1956
1957
1957
po 2.°, Concepto 2.°, para los Cuerpos Patentados, y al Ca
pítulo 1.°, Artículo 1.°, Grupo 3.°, Concepto 4.°, para el
Cuerpo de Suboficiales y Maestranza..
(2) Se rectifica la Orden Ministerial de2 de julio de 1956
,(D. O. núm. 156) que le concedió siete trienios de 1.000 pe
setas y un aumento de 800, en el sentido de que dicha con
cesión ha de ser por ocho trienios de 1.000 a partir de igual
fecha, como queda expresado en la presente propuesta.
RECOMPE/NSAS
Medalla de Sufrimientos por la Patria.—Visto el
expediente incoado al efecto, y de conformidad con
la Junta de Clasificación y Recompensas y Aseso
ría General, vengo en conceder al Marinero Fogo
nero de la dotación del destructor Alcalá Galiano
Armando Da-IVeiga Díaz la Medalla de Sufrimien •
tos por la Patria, como herido, en acto del servicio
con calificación de grave y con cincuenta y cuatro
días de curación. Concesión que lleva aneja el per
cibo de seis pesetas diarias por el tiempo que duró
la curación, más trescientas pesetas por una sola
vez. Todo con arreglo a lo que determina el Regla
menio -de 15 de marzo de 1940 (D. O. núm. 84) y,
Orden Ministerial de 9 de junio de 1952 (D. O. nú
meró 135).
Madrid, 7 dé marzo de 1957.
Excmos. Sres. . . .
Sres. .
ABARZUZA
Cruz del Mérito Naval.—A los fines de premiar la
destacada actuación puesta de manifiesto con motivo
del incendio que se produjo en el buque-tanque Zara
goza en el puerto de Santa Cruz de Tenerife, vengo
en conceder la Cruz del Mérito Naval con distintivo
rojo, de primera clase, al Agregado de Máquinas don
Emilio Esparza Valenciano, y de Plata, con distin
tivo blanco, al Chófer D. Emilio Muñoz Rodrigo.
Madrid, 7•de marzo de 1957.
Excmos. Sres. .
Sres. . . .
•
ABARZUZA
En atención a los méritos contraidos por don
Antonio\ Cazalla Morales, Delegado del Trabajo en
la provincia de Cádiz, vengo en concederle la Cruz
del Mérito Naval de tercera clase, con distintivo
blanco.
Madrid, 7 de marzo de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. . • •
Sres. .. .
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalamiento de haberes paísivos.—En cumplimien
to de lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento
para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, se publica a continuación rela
ción de señalamiento de haberes pasivos, concedidos
en virtud de las facultades que confieren a este Con
sejo Suprenio las Leves de 13 de enero de 1904
5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo),
fin dede que por las Autoridades competentes se dé
cumplimiento a lo dis‘puesto en el artículo 42 del
referido Reglamento.
Madrid, 22 de febrero de 1957. El General Se
cretario, Pedro Lozano López.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Maquinista primero, retirado, D. Pedro Contreras
García : 1.659,71 pesetas mensuales desde 1 de sep -
.tiembre de 1955 hasta fin de mayo de 1956. Porcen
taje del 10 por 100 por aplicación de la Ley de 17 de
julio de 1956, desde 1 de junio de 1956 : 1.825,69 pe
-setas mensuales, a perci6ir por la Delegación de Ha
cienda de Valencia.—Reside en Valencia. (b).
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Ay'udante segundo de Infantería de Marina, reti
rado, D. Antonio Carrión Pére-z : 1.064,58 pesetas
mensuales desde 1 de febrero de 1953 hasta fin de
mayo de 1956. Porcentaje del 10 por 100 por aplica
ción de la Ley de 17 de julio de 1956, desde 1 de ju
nio de 1956 : 1.171,03 pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Cartagena.—Resi
de en Cartagena (Murcia) .—(b) .
Ayudante segundo de Infantería de Marina, reti
rado, D. Antonio Cortés García : 987,49 pesetas men
suales desde 1 de noviembre de 1950 hasta fin de
mayo de 1956. Porcentaje del 10 por 100 por apli
cación de la Ley de 17 de julio de 1956 desde 1 de
junio de 1956 : 1.135,61 pesetas mensuales, a perci
bir por la Delegación de Hacienda de Cartagena.
Reside en Cartagena (Murcia).—(b).
'Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del Regla
mento para aplicación del vigente Estatuto de lasClases' Pasivas del Estado, deberá, al propio tiem
po, advertirle que, _si se considera perjudicado - con
dicho señalamiento, puede interponer, con arreglo
a lo dispuesto en el artículo 4.° de la Ley de 18 de
marzo de 1944 (B. O. del Estado núm. 83), recurso
de agravios ante el Consejo de Ministros, previo re
curso de reposición, que, como trámite inexcusable,
debe formular ante este Consejo Supremo de Justi
cia militar dentro del plazo de quince días, a contar
desde el siguiente al de aquella notificación, y por
conducto de la Autoridad que la haya ' practicado,
cuya Autoridad debe informarlo consignando la fe
cha de la repetida notificación y la de presentación
del recurso.
OBSERVACIONES.
(b) Previa liquidación y dedución de las can
tidades percibidas por .su anterior señalamiento, a
partir de la fecha de percepción de este señalamiento
de rectificación, que queda nulo.
Madrid, 22 de febrero de 1957.—E1 General Se
cretario, Pedro Lozano López. o
(Del D. O. del Ejército núm. 54, pág. 714.)
Penslones.—En cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 43 del Reglamento para la aplicación del
vigente Estatuto de Clases Pasivas del Estado, se
publica a continuación relación de pensiones en vir
tud de las facultades que le confieren a este Conse
jo Supremo las Leyes de 13 de enero de 1904 y 5 de
septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a fin de
que por las Autoridades competentes se dé cum¡)1i
miento a lo dispuesto en- el artículo 42 del referido
Reglamento.
Madrid, 14 de febrero de 1957, El General Se
cretario, Pedro Lozano López.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Estatuto de Clases Pasivas y Ley
de 17 de julio de 1956.
La Coruña.—Doña María Alvarez Timiraos, viuda
del Sargento de Infantería de Marina D. Ventura
Parga Infantes : 3.600,00 'pesetas anuales, a percibir
por la Delegación de Hácienda de La Coruña desde
el día 10 de agosto de 1956.—Reside en El Ferrol
del Caudillo (La Coruña) .—(15) .
Murcia.—Doña Dolores Meca Gómez, huérfana
.del Operario de primera D. -José Meca Linares : pe
setas -1.083,33 anuales, a percibir por la Delegación
de Hacienda de Cartagena desde el día 14 de marzo
de 1948.—Reside en Cartagena (Murcia) .—(17) .
Estatuto de Clases Pasivas y Leyes de 19 de diciem
bre de 1951 y 17, de julio de 1956.
Cádiz.—Doña Francisca García Ruiz, viuda del
Teniente de Navío D. Antonio Martín Goma : pese
tas 9.685,15 anuales, a percibir por la,Delegación de
Hacienda de Cádiz desde el día 1 de julio de 1956.—
Reside en San Fernando (Cádiz).
Al hacer a cada interesado la notificación de -su se
ñalamiento, la Autoridad que la practique, conforme
previene el artículo 42 del Reglamento para aplicación
del vigente Estatuto de Clases Pasivas del Estado,
deberá, al propio tiempo, advertirle que si se conside
ra perjudicado en su -señalamiento puede interponer,
con arreglo al artículo 4.° de la Ley de 18 de marzo
de 1944 (B. O. núm. 83), recurso de agravios ante el
- Consejo de Ministros, previo recurso .de reposición,
que, como trImite inexcusable, debe formular ante este
Consejo Supremo de Justicia Militar, dentro del pla
zo de quince días, a contar desde el día siguiente al
de aquella notificación, y .por Conducto de la Auto
ridad que la haya practicado, cuya Autoridad debe
rá informarlo consignando la fecha de la repetida no
tificación y la de la presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(15) Se le hace el presente señalamiento, pensión
tem'poral que percibirá mientras conserve la aptitud
legal, desde' la fecha que se indica en la relación, día
siguiente al del fallecimiento del causante, hasta el
9 de agosto de 1973, fecha en que se cumplen los añoso
de pensión temporal que se le conceden en armonía
con los de servicio del citado causante.
(17) Se le hace el presente señalamiento que per
cibirá mientras conserve la aptitud legal y estado de
pobreza, desde la fecha que se indica en la relación,
día siguiente al del fallecimiento .del causante, hasta
el 31 de máyo de 1956, y a partir de esta fecha (1 de
junio,de 1956), y por aplicación de la-Ley de 17 de
julio del mismo ario la percibirá en la cuantía de pe
setas 1.624,99 anúales.
Madrid, 14 de febrero de 1957.—El General Se
cretario, Pedro Lozano López.
(Del D. O. del Ejército núm. 56, pág. 33.)
•
de que cuantas personas o entidades crean ser sus
dueños, o esten interesados en el referido hallazgo,
puedan hacer las alegaciones que a su derecho con
•vengan, dentro del plazo de treinta días hábiles, que
finalizará a las catorce horas del día 2 -de abril pró
ximo, bien por escritos dirigidos -a este Juzgado o
por comparecencia ante el Jtiez instructor que sus
Cribe; advirtiéndose que, tran.scurrido dicho plazo
sin haberse personado en el expediente que instruyo,
las diligencias y resoluciones de este Juzgado serán
firmes y ejecutorias..
El Grove, 25 .de febrero ck Teiliente de
Navío; Juez instructor, José Franciscó Enríquez
Romay.
(77)
Don Mateo Perdió Perelló; Capitán de Infantería de
'" Marina,- juez instriictor del expediente de pérdida
de Libreta 'de Inscripción Marítima del inscripto
del Trozo de Cartagena Manuel Quesada López,
Hago saber : Que en el mencionado expediente el
Excmo. Sr. Almirante jefe de la_ Jurisdicción de
Marina de Baleares ha: decretado justificado 'el extra
yío del citado documento, quedando por tanto bulo y
sin valor alguno e incurriendo en responsabilidad
quien. lo posea y no lo entregue a las Autoridades -de
Marina.
• Palma 'de Mallorca, 26 de,febrero de...1957.—El Ca
pitán de Infantería de Alarma, Juez instructor, Ma
teo Perdió. Perdió.
I
•
(78)
Don Mateo Perdió Perelló, Capitán de Infantería de
1\larina,. Juez instructor del expediente de pérdida
de Libreta de Inscripción Marítima del inscripto
del Trozo de Palma- de Mallora Cristóbal Vidal
Vidal,
Hago saber : Que en el mencionado expedieffte el
Excmo. Sr. Almirante jefe_ de la Jurisdicción de
Marina de Baleares ha decretado justificado el extra
vío del citado documento, quedando por tanto nulo y
sin valor alguno e incurriendo en 'responsabilidad
quien lo posea y ho lo entregue a las.Autoridades de
Marina.
Palma de 1\iállorca, 26 de -febréro de 1957.—El Ca
pitán de Infantería de Marina, Juez instructor, Ma
teó Perdió Perdió.
(79)
DOIJ Mateo Perelló Perelló, Capitán de Infantería de
Marina, jueí instructor del expediente de pérdida
de Libreta -de Inscripción Matitima del inscripto
- del Trozo de Palma de Mallórca José Oliver
Bonet,
•
Hago saber : Que en el mencionado expediente el
Excmo. Sr. Almirarite jefe de la jurisdicción de
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EDICTOS
(74)
Don Juan José Abréu Páramo, Capitán de Infante
ría, dé Marina, Juez instructor del expediente nú
mero 83 'de 1957, instruido con-motivo de' la pér
dida de la Libreta de Inscripción Marítima del
inscripto de -este Trozo Marcial: Urquizu Arriza:-
balagá, •
o'
Hago_ saber : -Que por la Superiof Autoridad del
Departamento,
-
en decreto auditoriado obrante en
dicho expediente, se • declara justificado el extravío
del documento cle referencia y. ordena se publiquen
Edictos Con cargo al promovente, -declarando nulo.
y sin valor el misnio ; por t•nto,' incurre en respon
sabilidad la persona que poseyéndolo no' efectúe su
entrega a las Autoridades de Marina.
Dado en San Sebastián a los veinticinco días del
mes de febrero de mil novecientos cincuenta y siete.
El Juez instructor, Juan José de Abréu Páramo.
(75)
Don Alfredo Porto Armario, Comandante de Infan
tería de Marina, Juez instructor _de la Coin'andancia
Militar de Marina de la provincia de Gran_ Cana
ria y del expediente de Varios número 78 de 1956,
instruido por pérdida- de la Licencia Absoluta del
individuo Joaquín Ouesada Domínguez,
Hago saber : Que por decreto, auditoriado de la
Superior Autoridad de esta Base Naval, ha sido de
clarado nulo y sin valor -alguno dicho documento ; in
curriendo
,
en responsabilidad quien poseyéndolo o
hallándolo no baga entrega del mimo a la Autoridad
de Marina más pima.
Las • Palmas de" Gran Canaria, 26 de febrero
de 1957.–:-El Comandante, juez instrcutor, Alfredo
Porto Armario.
(76)
Don
•
José Francisco -Endquez Romay, Teniente de'
Navío, .- Juez instructor del ex¡Yediente número _
137 de 1957 que se; instruye en esta Ayudantía"
de Marina por hallazgo,
• 1111,
Hago saber : Que .durante los'días 10 y' 11 del
actual, fueron hallados en la playa der Lanzada, y
otras de este Distrito Marítimo, por varios vecinos
de Noalla, San Vicente y Balea, mil doscientos vein
ticuatro (1. 224). troncos de madera de pino (puntal),
'de diversos . tamaños y medidas, que oscilan entre
2,00 y 1,20 m. de largo, y entre _0,09 y 0,13 ti?. de
diámetro, sin serial alguna ; así coi-no dos'. tablones cl.e
los que se emplean para cerrar la bodega de buques
de carga, teniendo uno de e'llos • la inscripción
V-II-VIII.
La que en cumplimiento de lo dispuesto en el ar
ticulo 27 del Título Adicional de la- Ley de Enjui
ciamiento Militar. de Marina, se hace público, a fin
•
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Marina de Baleares ha decretado justificado el extra
vío del -citado documento, quedando por tanto nulo ysin valor alguno e incurriendo en responsabilidad
quien lo posea y no lo entregue a las Autoridades (-1
Marina.
Palma de Mallorca, 26 de febrero de 1957.—El Ca
pitán de Infantería de Marina, juez instructor, Ma
teo Perdió Perdió.
(80)
Don Luis Cereijo Niebla, Teniente de Navío y
Ayudante de*Marina de Ribadesella,
-
Hago saber : Como Juez instructor de la causa que
por el naufragio del vapor de cabotaje Río Candín
me hallo instruyendo, y en cumplimiento del artícu
lo 27 del Título adicional de la Ley de Enjuicia
miento Militar de Marina, se publica el presente a
'fin de que los interesados puedan alegar durante el
término de treinta días, por medio de escritos diri
gidos al instructor del -expediente o .por comparecen
cia ante el mismo, cuanto les convenga.
Ribadesella, 16 de febrero de 1957.—E1 Tenien
te de Navío, juez instructor, Luis Cereijo Niebla.
El
ANUNCIOS PARTICULÁRES
•
Parque de Automóvil núm. 2.
•
•
(7)
El día veintinueve del próxiwtó mes de _marzo, ala'§
doce horas, tendrá lugar en el Parque de Automóvi
les número 2, sito en la cape dé la Muralla de El Fe
`rrol del Caudillo, actó de pública subasta, con _arreglo
a las normas aprobadas por la Superioridad, para la
adjudicación provisional en venta de los siguientes
vehículos :
Una ambulancia marca "Renault", de 14 CV. '-
Un camión marca "3. H. C.", de 38 CV.
Un camión -marca "S. P. A.", de 32 CV.
-Un camión marca "Chevrolet", de 21 CV.
Una moto marca "New-Imperial", de-5 CV.
Un tractor marca "Fordson", de 36 CV.
Estos vehículos, así como el pliego de condiciones,
)odrán ser examinados por los licitadores, en el local
lel citado Parque, en horas hábiles de trabajo.
El precio de este anuncio será por cuentá de los ad
udicatarios.
El Ferrol del Caudillo, 28 de febrero de 1957.—El
'efe del
•
Parque de Automóviles número 2, Luis Da
Pena.
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